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July 1, 1954-JUne 30, 1955 
S O U T H  C A R O L I N A  B I B L I O G R A P H I E S  
•  
N O .  3 E  
A  C H E C K L I S T  O F  S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  P U B L I C A T I O N S  
I s s u e d  d u r i n g  t h e  F i s c a l  Y e a r  J u l y  l ,  1 9 5 4 - J u n e  3 0 ,  1 9 5 5  
C o M P I L E D  B Y  W Y L M A  W A T E S  
S o U T H  C A R O L I N A  A R c H I V U  D E P A R T M E N T  
T h i s  i s  t h e  f i f t h  n u m b e r  o f  a n  a n n u a l  s h o r t - t i t l e  c h e c k l i s t  o f  
t h e  p u b l i c a t i o n s  o f  t h e  v a r i o u s  a g e n c i e s  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  
g o v e r n m e n t .  F i n d i n g  t h a t  n o  l i b r a r y  i s  r e c e i v i n g  p r o m p t l y  c o p i e s  o f  
a l l  o f  t h e s e  p u b l i c a t i o n s ,  t h e  A r c h i v e s  D e p a r t m e n t  h a s  h a d  t o  a p p e a l  
d i r e c t l y  t o  t h e  p u b l i s h i n g  a g e n c i e s  f o r  t h e  n e e d e d  i n f o r m a t i o n .  T h e y  
h a v e  g e n e r o u s l y  r e s p o n d e d  w i t h  w h a t  t h e y  u n d e r s t o o d  w a s  t h e  i n f o r m a -
t i o n  d e s i r e d .  W h e n e v e r  i t  w a s  n e c e s s a r y  ( c o n t i n u e d  o n  p a g e  n o .  2 5 )  
A d j u t a n t  G e n e r a l  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  R e p o r t  o f  • • •  f o r  
t h e  P e r i o d  B e g i n n i n g  J u l y  l ,  1 9 5 3  a n d  E n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 5 4 .  
[ 1 9 5 4 ] .  1 6 o p .  
A t t o r n e y  G e n e r a l  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  A n n u a l  R e p o r t  o f  
f o r  t h e  P e r i o d  B e g i n n i n g  J u l y  l ,  1 9 5 3  a n d  E n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 5 4 .  
[ 1 9 5 4 ] .  3 7 4 p .  
B o a r d  o f  C o m m i s s i o n e r s  o f  t h e  P o l i c e  I n s u r a n c e  a n d  A n n u i t y  F u n d  o f  t h e  
S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  R e p o r t  o f  • • •  f o r  t h e  P e r i o d  D e c e m b e r  l ,  
1 9 5 3  t h r u  N o v e m b e r  3 0 ,  1 9 5 4 .  [ 1 9 5 4 ] .  5 9 p .  
C h i l d r e n ' s  B u r e a u  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  T h i r t y - f o u r t h  A n n u a l  R e p o r t ,  
1 9 5 3 - 1 9 5 4 .  [ 1 9 5 4 ] .  1 3 p .  
C i t a d e l ,  t h e  M i l i t a r y  C o l l e g e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  A l u m n i  N e w s :  M a g a -
z i n e  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  C i t a d e l  M e n ,  4  t i m e s  p e r  y e a r ,  1 9 5 4 -
1 9 5 5 .  
_ _  T h e  B r i g a d i e r :  N e w s p a p e r  o f  t h e  C o r p s  o f  C a d e t s ,  1 2  t i m e s  p e r  
y e a r .  1 9 5 4 - 1 9 5 5 .  
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Citadel, the Military College of South Carolina. Bulletin. 2 nos. 
Catalogue Issue, 1954-1955. [1954]. 140p. 
Official Register Issue for the Period September 1954-September 
1955. [1954]. 34p. 
__ The Guidon: Freshman Handbook, 1954-1955. 1954. 256p. 
__ The Shako: Literary Magazine of the Corps of Cadets, 3 times per 
year, 1954-1955. 
__ The Sphinx: Annual of the Corps of Cadets, 1955. 243p. (Copies 
not available) 
Clemson Agricultural College. Blue Key Directory, 1954-1955. Donald 
L. Harrison, Joe F. Mattison, Reed C. Tanner, editors. Vol. 18, 
No. l. 
__ Clemson College Agricultural Record, N. s., Vol. 29, No. 3, N.S., 
Vol. 30, No. 1, 3. 3 nos. 
Vol. 29, No. 3. Sixty-fifth Annual Report. 1954. 
Vol. 30, No. 1. Catalog. 1954. 
Vol. 30, No. 3. Announcement of the Summer Session. 1955. 
__ The 1955 Taps. Ed. by A. C. Allen. 279p. (Published annually 
by the students) 
__ The Tiger, Student \'leekly. Ed. by Frank Anderson and Roger 
Yike. Vol. 48. 
__ Business Manager's Office. Clemson Grows with South Carolina. 
1955. 18p. 
Clemson Alumni Corporation. Clemson Alumni News. Ed. by John 
w. Califf, Jr. Vol. 7, No. 4-6; Vol. 8, No. 1-2. 
__ Clemson College Athletic Association. Follow the Tigers in 1954. 
Ed. by Brent Breedin. [1954]. 6p. 
_____ Football Programs. Ed. by Brent Breedin. Issued for home 
games. [1954]. 52p. 
____ Iptay Report. Ed. by Brent Breedin. Vol. 3, No. 1-17. 
4p. 
____ 1955 Spring Football. Ed. by Brent Breedin. [1955]. 8p. 
____ Tips on the Tigers, 1954. Ed. by Brent Breedin. [1954]. 
34p. 
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C l e m s o n  A g r i c u l t u r a l  C o l l e g e .  C l e m s o n  C o l l e g e  L i b r a r y .  C l e m s o n  C o l -
l e g e  L i b r a r y  N e w s l e t t e r .  M o n t h l y .  [ P r o c e s s e d ]  
C l e m s o n  Y M C A .  R e l i g i o u s  E m p h a s i s  W e e k ,  F e b r u a r y  8 - 1 1 ,  1 9 5 5 .  
[ 1 9 5 5 ] .  L e a f l e t .  
_ _ _ _  T h e  S t u d e n t ' s  H a n d b o o k ,  1 9 5 4 - 1 9 5 5 .  
E d .  b y  R o b e r t  M c D a n i e L  
[ 1 9 5 4 ] .  
1 7 8 p .  
_ _ _ _  D a i r y  D e p a r t m e n t .  B l a c k s t r a p  M o l a s s e s ,  A m m o n i a t e d  M o l a s s e s  a n d  
M o l a s s e s  C o n t a i n i n g  U r e a  a s  D a i r y  C a t t l e  F e e d s .  B y  W .  A .  K i n g  a n d  
J .  P .  L a M a s t e r .  1 9 5 5 .  ( A b s t r a c t  i n  P r o c e e d i n g s  o f  A s s o c i a t i o n  o f  
S o u t h e r n  A g r i c u l t u r a l  W o r k e r s ,  V o l .  5 2 ,  p p .  6 6 - 6 7 )  
_ _ _ _ _  C o m p a r i s o n  o f  C o t t o n s e e d  M e a l ,  M o l a s s e s  C o n t a i n i n g  U r e a ,  
a n d  A m m o n i a t e d  M o l a s s e s  a s  P r o t e i n  S u p p l e m e n t .  B y  W .  A .  K i n g ,  
G .  E .  O ' D e l l ,  J .  P .  L a M a s t e r  a n d  D .  B .  R o d e r i c k .  1 9 5 5 .  ( A b s t r a c t  
i n  J o u r n a l  o f  D a i r y  S c i e n c e ,  V o l .  3 8 ,  p .  6 2 4 )  
_ _ _ _  T h e  C o r p u s  L u t e u m  i n  D a i r y  C a t t l e .  B y  V i c t o r  H u r s t .  1 9 5 5 .  
( A b s t r a c t  i n  P r o c e e d i n g s  o f  S o u t h e r n  A g r i c E l t u r a l  W o r k e r s ,  V o l .  5 2 ,  
p .  8 4 )  .  
_ _ _ _  _ _ _ _ _  T h e  E f f e c t  o f  G l y c e r o l  E q u i l i b r a t i o n  T i m e  o n  F r e e z i n g  o f  
B o v i n e  S p e r m a t o z o a  i n  E g g - c i t r a t e  a n d  S k i m - m i l k  S e m e n  D i l u t e r s .  
B y  G .  D .  O ' D e l l  a n d  V i c t o r  H u r s t .  1 9 5 5 .  ( A b s t r a c t  i n  J o u r n a l  o f  
D a i r y  S c i e n c e ,  V o l .  3 8 ,  p .  6 2 3 )  
_ _ _ _ _ _ _ _  G r o u n d  S n a p p e d  C o r n  S u p p l e m e n t s  P a s t u r e  f o r  M i l k i n g  C o w s ,  
B y  J .  P .  La}~ster a n d  W .  A .  K i n g .  1 9 5 5 .  ( A b s t r a c t  i n  P r o c e e d i n g s  
o f  A s s o c i a t i o n  o f  S o u t h e r n  A g r i c u l t u r a l  W o r k e r s ,  V o l .  5 2 ,  p .  7 9 )  
_ _ _ _ _ _  M o l a s s e s  M i m e o .  N o .  3 .  F e e d i n g  B l a c k s t r a p  M o l a s s e s  t o  
D a i r y  C a t t l e .  B y  W .  A .  K i n g ,  G .  D .  O ' D e l l ,  J .  P .  L a M a s t e r  a n d  
D .  B .  R o d e r i c k .  B p .  [ P r o c e s s e d ]  
_ _ _ _ _ _  H o l a s s e s  R e p l a c e s  F a r m  G r a i n s  i n  R a t i o n  o f  M i l k i n g  C o w s .  
S u m m a r y  o f  • r J o r k ,  1 9 5 3  a n d  1 9 5 4 .  2 p .  [ P r o c e s s e d ]  
_ _ _ _ _ _  S u p p l e m e n t a l  I r r i g a t i o n .  W h a t  D o e s  t h e  F u t u r e  H o l d ?  B y  
W .  A .  K i n g .  1 9 5 5 .  2 p .  ( R e p r i n t  f r o m  W h a t ' s  N e w  i n  C r o p s  a n d  
S o i l s ,  V o l .  7 ,  p p .  1 2 - 1 4 )  
_ _  E n g i n e e r i n g  F o c p e r i m e n t  S t a t i o n .  B u l l e t i n  N o .  7 .  1  n o .  
N o .  7 .  S e a s o n i n g ,  P r e s e r v a t i v e  T r e a t m e n t  a n d  P h y s i c a l  P r o p e r t y  
S t u d i e s  o f  B a m b o o .  B y  H o w a r d  E .  G l e n n  a n d  o t h e r s .  1 9 5 4 .  
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Clemson Agricultural College. Extension Service, Cooperating with the 
United States Department of Agriculture. Ad Lib O'Line, for Radio 
Use. By Bob Mattison, Issued irregularly. [Processed] 
____ Agricultural Fhgineering Farm Building Series, Leaflet No. 
1. 1 no, 
No. 1. Calf Creep. lp. 
____ Agricultural Progress in South Carolina, 1954. Annual 
Report. 
____ Artificial Breeding Infonnation. Issued monthly. [Pro-
cessed] 
____ Better Pastures for Profitable Livestock Production. By 
H. A. Woodle. 1955. 4p. 
____ Bulletin No, 77, 101, 102, 110, 116. 5 nos. 
No. 77. Pork for Carolina Farmers. Revised. By A. L. DuRant and 
R. F. Wheeler, 1955. 16p. 
No. 101. Household Insects, Part 2 of a Series on Insect Pests of 
South Carolina. Revised. By W. C. Nettles, leader. 1955. 5lp. 
No. 102. Garden and Truck Crops Insects, Revised, By W. C. Net-
tles, leader. 1955. 44p. 
No. 110. Freezing Foods for Home Use. Revised. 1954. 35p. 
No, 116. Forest Insects and Diseases of South Carolina Crops. 
____ Circular No. 130, 147, 241, 285, 306, 308, 314, 36o, 370, 
386, 390, 392, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 402, 403, 404, 
405, 406, 407, 408. 26 nos, 
No, 130. Brooding Chicks. Revised, By P. H. Gooding. 1954. llp, 
No. 147. Poultry Sanitation and Health. Revised. By P. H. Gooding. 
1954. 30p. 
No, 241. Outdoor Brooders, Lamp and Electric, Revised. By P. H. 
Gooding and G. H. Stewart. 1955. Sp. 
No, 285. Grain Sorghums, Revised. By H. A. Woodle, 1955. 7p. 
No. 306. Kill Rats. Revised, By vl. C. Nettles and others. 1954. 
No. 308, Lawns for South Carolina. 1955. By A. E. Schilletter 
and H. A. Woodle. 1955. 8p. 
No. 314. Food for Health for Better Farm Living. Revised. 1955. 
32p. 
No, 360. Peach Pest Control in South Carolina. Revised. By J. H. 
Cochran and others. 1955. 16p. 
No. 370. Soybeans. Revised, By H. A. Woodle and E. C. Turner. 
1955. llp. 
No. 386. Warfarin Kills Rats and Ydce. Revised. By W. C. Nettles. 
1954. Folder. 
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N o .  3 9 0 .  L a n d  J u d g i n g ,  R e v i s e d .  B y  E .  C .  T u r n e r ,  1 9 5 4 .  1 2 p .  
N o .  3 9 2 .  C a b l e  B a c k r u b b e r s  f o r  t h e  C o n t r o l  o f  H o r n f l i e s  o n  C a t t l e .  
B y  A .  L .  D u R a n t ,  W .  C .  N e t t l e s  a n d  G .  H .  S t e w a r t .  1 9 5 4 .  4 p .  
N o .  3 9 4 .  T h e  D a r l i n g t o n  C o u n t y  C o n t e s t  f o r  H i g h  Y i e l d s  o f  H i g h  
Q u a l i t y  T o b a c c o .  B y  J .  M .  L e w i s ,  1 9 5 4 .  2 2 p .  
N o .  3 9 5 .  N i t r o g e n .  B y  H u g h  W o o d l e .  1 9 5 4 .  F o l d e r .  
N o .  3 9 6 .  R a i s i n g  B o b w h i t e  Q u a i l .  B y  P .  H .  G o o d i n g .  1 9 5 5 .  1 5 p .  
N o .  3 9 7 .  R a i s i n g  P h e a s a n t s  i n  C o n f i n e m e n t .  B y  P .  H .  G o o d i n g .  
1 9 5 5 .  8 p .  
N o .  3 9 8 .  G r a s s l a n d  a n d  P a s t u r e  C o n t e s t s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  
H .  A .  W o o d l e .  1 9 5 5 .  7 p .  
N o .  3 9 9 .  T h e  1 9 5 4  C o t t o n  C o n t e s t ,  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  S .  A .  W i l -
l i a m s .  1 9 5 5 .  2 6 p .  
N o .  4 0 0 .  C o t t o n  P r o d u c t i o n ,  I n s e c t  a n d  D i s e a s e  C o n t r o l ,  S o u t h  
C a r o l i n a .  1 9 5 5 .  1  v o l ,  
N o .  4 0 2 .  G o o d b y e  M r .  R o a c h .  B y  R u b y  M .  C r a v e n ,  W .  C .  J o h n s o n ,  
W .  C .  N e t t l e s  a n d  L .  M .  S p a r k s .  1 9 5 5 .  
N o .  4 0 3 .  C o m m u n i t y  D e v e l o p m e n t s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  F o r e w o r d  b y  
D .  W .  W a t k i n s .  1 9 5 5 .  1 6 p .  
N o .  4 0 4 .  S h e e p  M a n a g e m e n t  f o r  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  A .  L .  D u R a n t  
a n d  W .  C .  G o d l e y .  1 9 5 5 .  1 8 p .  
N o .  4 0 5 .  K e e p i n g  C h i c k e n s  C o o l .  B y  P .  H .  G o o d i n g .  1 9 5 5 .  7 p .  
N o .  4 0 6 .  C o a s t a l  B e r m u d a  f o r  G r a z i n g ,  H a y  a n d  S i l a g e .  1 9 5 5 .  2 0 p .  
N o .  4 0 7 .  A g r o n o m y  H a n d b o o k  f o r  S o u t h  C a r o l i n a .  P o c k e t - s i z e  
E d i t i o n .  1 9 5 5 .  3 2 p .  
N o .  4 0 8 .  C o o l i n g  E g g s  f o r  I n c u b a t i n g  a n d  M a r k e t i n g .  B y  P .  H .  G o o d -
i n g .  1 9 5 5 .  8 p .  
_ _ _ _  F a r m  a n d  F o l k s .  
B y  J .  M .  E l e a z e r .  W e e k l y .  
[ P r o c e s s e d ]  
_ _ _ _  F a r m  a n d  H o m e  W e e k  P r o g r a m ,  A u g u s t  1 4 - 1 9 ,  1 . 9 5 5 .  [ 1 9 5 5 ] .  
S O p .  
_ _ _ _  G a r d e n  L e t t e r .  B y  A .  E .  S c h i l l e t t e r .  I s s u e d  i r r e g u l a r l y .  
[ P r o c e s s e d ]  
_ _ _ _  I n f o r m a t i o n  C a r d  N o .  7 2 ,  8 2 .  2  n o s .  
N o .  7 2 .  S u m m e r  S p r a y  S c h e d u l e  f o r  P e a c h e s ,  R e v i s e d ,  1 9 5 5 .  2 p .  
N o .  8 2 .  T o b a c c o  I n s e c t  C h a r t ,  S o u t h  C a r o l i n a .  R e v i s e d .  1 9 5 5 .  
2 p .  ( S u p p l e m e n t  t o  B u l l e t i n  N o .  1 0 9 )  
_ _ _ _  O r c h a r d  L e t t e r .  B y  R o y  J .  F e r r e e .  I s s u e d  i r r e g u l a r l y .  
[ P r o c e s s e d ]  
_ _ _ _  O u t l o o k  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  A g r i c u l t u r e  f o r  1 9 5 5 .  B y  h .  C .  
R o c h e s t e r .  1 9 5 4 .  1 6 p .  
_ _ _ _  P o u l t r y  L e t t e r .  B y  P .  H .  G o o d i n g .  l - 1 o n t h l y .  [ P r o c e s s e d ]  
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Clemson Agricultural College. Extension Service, Cooperating with the 
United States Department of Agriculture. Seen Along the Roadside. 
By J. M. Eleazer. Weekly. [Processed) 
____ South Carolina Farm Flashes. Prepared for radio use by 
[Processed) the Clemson Extension Service. Weekly. 
____ South Carolina Monthly Herd Improvement Association Report. 
Monthly. [Processed] 
____ Sweet Potato Letter. 
Bowers. Issued irregularly. 
By A. E •. Schilletter and Hugh A. 
[Processed] 
____ Sweet Potato Receipts. Compiled by Janie McDill. 1955. 
Folder. 
____ Tips for Peach Packs. By W. R. Flemming. 1954. Sp. 
____ Watermelon Letter. By Hugh A. Bowers. Issued irregularly. 
[Processed] 
____ Weekly Newsletter. Prepared for the Press. Edited by S. C. 
Stribling. Issued twice a week. [Processed]. 
__ Nutrition Department. Corn Meal Enrichment. By E. J. Lease. 
6p. (Reprinted from the Journal of American Dietetic Association, 
Vol. 19, pp. 866-872) 
__ Physical Plant Department. 
College. Ed. by D. J. \-Iatson. 
Colonial Restoration for Clemson 
1955. 8p. 
President's Office. Clemson College Calendar of Events. Month-
ly and weekly. 
____ Clemson College Concert Series for 1955-1956. 1955. 
Leaflet. 
____ General Information for the Board of Visitors. 1955. 
12p. 
__ Registrar's Office. Annual Statistical Report of the Registrar's 
Office, 1954-1955: An Appendix to the Regular Annual Report. 1955. 
____ Graduating Exercises, August 14, 1954. [1954]. 8p. 
____ Graduating Exercises, Fifty-eighth Commencement, June 5, 
1955. [1955]. 8p. 
6 
C l e m s o n  A g r i c u l t u r a l  C o l l e g e .  R e g i s t r a r ' s  O f f i c e .  G r a d u a t i n g  E x e r -
c i s e s ,  J a n u a r y  3 0 ,  1 9 5 5 .  [ 1 9 5 5 ] .  S p .  
_ _ _ _  H i g h  S c h o o l  V i s i t a t i o n  D a y ,  M a r c h  1 2 ,  1 9 5 5 .  [ 1 9 5 5 ] .  4 p .  
_ _ _ _  M o t h e r ' s  D a y  P r o g r a m ,  M a y  8 ,  1 9 5 5 .  [ 1 9 5 5 ] .  F o l d e r .  
_ _ _ _  O f f i c e r s  o f  A d m i n i s t r a t i o n ,  F a c u l t y ,  I n s t r u c t i o n a l  A s s i s t -
a n t s .  1 9 5 4 .  l O p .  [ P r o c e s s e d )  
_ _ _ _  R o s t e r ,  O c t o b e r  7 ,  1 9 5 4 .  [ 1 9 5 4 ] .  1 7 p .  [ P r o c e s s e d ]  
_ _ _ _  S c h e d u l e  o f  C o u r s e s ,  F i r s t  S e m e s t e r ,  1 9 5 4 - 1 9 5 5 .  
[ 1 9 5 4 ] .  
2 4 p .  
_ _ _ _  S c h e d u l e  o f  C o u r s e s ,  S e c o n d  S e m e s t e r ,  1 9 5 4 - 1 9 5 5 .  
[ 1 9 5 4 ] .  
2 3 p .  
_ _ _ _  S c h o l a r s h i p  R e c o g n i t i o n  D a y ,  M a y  4 ,  1 9 5 5 .  [ 1 9 5 5 ] .  S p .  
_ _ _ _  S c h o l a r s h i p  R e c o g n i t i o n  D a y  A w a r d s ,  1 9 5 5 .  [ 1 9 5 5 ] .  5 p .  
[ P r o c e s s e d ]  
_ _ _ _  S c h o l a s t i c  I n f o r m a t i o n  f o r  P a r e n t s ,  N o v e m b e r  1 9 5 4 .  
[ 1 9 5 4 ] .  
S p .  
_ _ _ _  S w m n e r  S e s s i o n ,  1 9 5 5 .  [ 1 9 5 5 ] .  S p .  
_ _  S c h o o l  o f  A g r i c u l t u r e .  T h e  A g r a r i a n ,  S t u d e n t  P u b l i c a t i o n  o f  
U n d e r g r a d u a t e  S t u d e n t s .  N i l e s  C .  C l a r k  a n d  R a y  M .  B u c k ,  J r . ,  
c o - e d i t o r s .  V o l .  1 4 ,  N o s .  1 - 4 .  
_ _ _ _  A g r i c u l t u r a l  E c o n o m i c s  D e p a r t m e n t .  A E ,  N o s .  1 0 9 ,  1 1 0 ,  
1 1 1 ,  1 1 2 .  4  n o s .  
N o .  1 0 9 .  C h a r a c t e r i s t i c s  a n d  T e n u r e  H i s t o r i e s  o f  L a n d l o r d s  a n d  
S h a r e c r o p p e r s  i n  t h e  S o u t h e r n  P i e d m o n t .  B y  J .  M .  S t e p p .  
N o .  1 1 0 .  ¥ J S . r k e t  G r a d e s  o f  S l a u g h t e r  C a t t l e .  B y  F .  M .  S i m p s o n .  
1 9 5 5 .  1 3 p .  
N o .  1 1 1 .  A u t o m a t i c  M e r c h a n d i z i n g  o f  F l u i d  H i l k  P r o d u c t s .  B y  F .  M .  
S i m p s o n .  1 9 5 5 .  2 0 p .  
N o .  1 1 2 .  P r o d u c t i o n  P r a c t i c e s  a n d  C o s t s  i n  G r o w i n g  F a l l  T o m a t o e s .  
B y  J .  F .  P i t t m a n .  
S c h o o l  o f  E d u c a t i o n .  C l e m s o n  A r e a  C i t i z e n ' s  E d u c a t i o n  C e n t e r .  
C u r r i c u l u m .  1 6 p .  
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Clemson Agricultural College. School of Education. Clemson Area 
Citizen's Education Center, February 15-March 22, 1955. Summary 
report. [1955]. 28p. 
__ School of Engineering. Olin Hall. 14p. 
____ The Slipstick, Student Publication. Walter Hendrix, ed-
itor. Vol. 12, Nos. 1-4. 
School of Textiles. Bobbin and Beaker, Stu~ent Publication. 
Robert F. Compton, editor. Vol. 13, Nos. 1-4. 
__ South Carolina Agricultural Experiment Station. Annual Progress 
Report for the Year Ending December 31, 1954. Project 3-3, SC-7. 
Breeding Better Dairy Cattle for the South. [1955]. 5p. [Pro-
cessed) 
____ Bulletin No. 416, 418, 419, 420, 421, 422. 6 nos. 
v No. 416. Assessment of Farm Real Estate for Tax Purposes in South 
Carolina. By C. C. Taylor and G. H. Aull. 1954. 3lp. (South-
east Regional Land Tenure Committee, Publication No. 12) 
No. 418. Inspection and Analysis of COIIDilercial Fertilizers in 
South Carolina. By D. B. Cloaninger. 1954. 53p. 
No. 419. Production Practices and Costs for Improved Pastures in 
South Carolina. 1954. 25p. 
No. 420. Corn Production Practices in South Carolina. By Dennis 
E. Crawford. 1955. 32p. 
No. 421. Sprinkler Irrigation of Field Corn. By C. M. Lund and 
0. W. Beale. 1955. 34p. 
No. 422. Division of Costs and Returns under Different Tenure 
Arrangements and Different Price and Productivity Levels. By 
L. M. Bauknight. 1955. 27p. 
____ Circular No. 96, 97, 98. 3 nos. 
No. 96. Some .!<lineral Nutrients Found i.r} South Carolina Plants and 
the Effect of Fertilization on the Mineral Content of Plants. By 
J. H. Mitchell. 1955. 15p. 
No. 97. Grass Silage. By W. A. King. 1955. 
'No. 98. Palmetto Sesame, a Ne"l'r Nonshattering Variety. By J. H. 
Martin and J. H. Crawford. 1955. 8p. 
____ Dairy Honor Roll. 
ment. July 1954-June 1955. 
Prepared monthly by the Dairy Depart-
[Processed) 
__ -___ Relation between Mammary Gland Grade and Hill< Production. 
By G. W. Brandt, C. C. Brannon, and J. P. LaMaster. [1955]. 3p. 
(Given at meeting of Technical Committee of Southern Regional Dairy 
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C a t t l e  B r e e d i n g  P r o j e c t ,  A p r i l  4 - 5 ,  1 9 5 5 ) .  [ P r o c e s s e d ]  
_ _ _ _  R e s u l t s  f r o m  C e r t a i n  C r o s s e s  i n  C r o s s b r e e d i n g  D a i r y  C a t t l e .  
B y  J .  P .  L a M a s t e r ,  G .  W .  B r a n d t  a n d  C .  C .  B r a n n o n .  [ 1 9 5 5 ] .  2 p .  
( G i v e n  a t  m e e t i n g  o f  T e c h n i c a l  C o m m i t t e e  o f  S o u t h e r n  R e g i o n a l  D a i r y  
C a t t l e  B r e e d i n g  P r o j e c t ,  A p r i l  4 - 5 ,  1 9 5 5 ) .  [ P r o c e s s e d ]  
C l e m s o n  A g r i c u l t u r a l  C o l l e g e .  S o u t h  C a r o l i n a  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  
S t a t i o n .  S i x t y - s i x t h  A n n u a l  R e p o r t ,  S o u t h  C a r o l i n a  A g r i c u l t u r a l  
E x p e r i m e n t  S t a t i o n .  B y  M .  D .  F a r r a r ,  D e a n .  1 9 5 5 .  
_ _ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  A g r i c u l t u r a l  R e s e a r c h ;  a  Q u a r t e r l y  R e p o r t  
o n  P r o g r e s s .  1 9 5 4 - 5 5 .  V o l .  1 ,  N o .  3 - 4 ;  V o l .  2 ,  N o .  1 - 2 .  
C l e r k  o f  t h e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s .  1 9 5 5  L e g i s l a t i v e  M a n u a l ,  9 l s t  
G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  • • •  F i r s t  S e s s i o n  C o m m e n c i n g  
J a n u a r y  1 1 ,  1 9 5 5 .  3 6 t h  e d i t i o n .  E d .  b y  I n e z  W a t s o n .  1 9 5 5 .  3 6 9 p .  
C o d e  C o m m i s s i o n e r .  A c t s  a n d  J o i n t  R e s o l u t i o n s  o f  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  
o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  · R e g u l a r  S e s s i o n  o f  1 9 5 4 .  [ 1 9 5 4 ] .  
2 6 7 9 p .  $ 6 . 5 0 .  
C o m p t r o l l e r  G e n e r a l  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  R e p o r t  o f  • • •  f o r  t h e  F i s c a l  
Y e a r  1 9 5 3 - 1 9 5 4 .  1 9 5 4 .  1 9 4 p .  
D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e .  S o u t h  C a r o l i n a  M a r k e t  B u l l e t i n ,  W e e k l y .  
Y e a r b o o k  o f  • • •  1 9 5 3 - 1 9 5 4 .  [ 1 9 5 4 ] .  3 0 7 p .  
D e p a r t m e n t  o f  L a b o r .  N i n e t e e n t h  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  • • •  f o r  t h e  P e r -
i o d  B e g i n n i n g  J u l y  1 ,  1 9 5 3  a n d  E n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 5 4 .  1 9 5 4 .  1 3 8 p .  
G e n e r a l  A s s e m b l y .  R e p o r t s  a n d  R e s o l u t i o n s  o f  • • •  R e g u l a r  S e s s i o n  C o m -
m e n c i n g  J a n u a r y  1 2 ,  1 9 5 4 .  [ 1 9 5 5 ] .  2  v o l s .  ( A  c o l l e c t i o n  w i t h o u t  
c h a n g e  o f  p a g i n a t i o n ,  o f  t h e  a n n u a l  r e p o r t s  o f  t h e  s t a t e  a g e n c i e s ) .  
$ 4 . 5 0 .  
_ _ _ _  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s .  J o u r n a l  o f  • • •  t h e  F i r s t  S e s s i o n  o f  
t h e  9 l s t  G e n e r a l  A s s e m b l y  • • •  R e g u l a r  S e s s i o n  B e g i n n i n g  T u e s d a y ,  
J a n u a r y  1 1 ,  1 9 5 5 .  [ 1 9 5 5 ] .  1 6 5 5 p .  $ 4 . 5 0 .  
S e n a t e .  J o u r n a l  o f  ·~·the F i r s t  S e s s i o n  o f  t h e  9 l s t  G e n e r a l  
A s s e m b l y  • • •  R e g u l a r  S e s s i o n  B e g i r u 1 i n g  T u e s d a y ,  J a n u a r y  1 1 ,  1 9 5 5 .  
[ 1 9 5 5 ] .  1 4 2 7  P •  $ 4 . 5 0 .  
9  
General Assembly. Senate. Prayers Offered by the Chaplain, the Rev. 
George E. Meetze, at the Opening of the Daily Sessions of the Sen-
ate during the First Session of the 9lst General Assembly of the 
State of South Carolina. 1955. 9Sp. (Not available) 
Governor. An Address by ••• to the Corps of Cadets, the Citadel, on 
the Occasion of the One Hundred and Twelfth Anniversary of the 
Corps. 1955. 5p. [Processed] 
__ An Address by ••• in New York City before a Group of Business 
and Industrial Leaders, March 3, 1955. 1955. 9 p. 
__ An Address by ••• to the South Carolina Education Association, 
Township Auditorium, Columbia, South Carolina, March 17, 1955, 
1955. 7p. [Processed] 
__ An Address by ••• to the Southern Regional Conference of At-
torneys General, Charleston, S. C. 1955. 5p. [Processed) 
__ Address by • • • before the State Convention of Lions Internation-
al, Francis Marion Hotel, Monday, June 6, 1955, at 1:00 p.m. at 
Charleston, South Carolina. 1955. 4p. [Processed) 
__ First Annual Message of ••• to the South Carolina General Assem-
bly. 1955. 12p. 
__ Inaugural Address of • • .. 1955. llp. 
Insurance Department of South Carolina. Forty-seventh Annual Report 
of ••• 1954. 1954. 154p. 
Medical College of South Carolina. Annual Report of ••• 1954. 1954. 
llp. 
Bulletin of ••• ,Vol. 11, No. 1-4. 4 nos. 
__ Catalogues, 4 nos. 
Graduate Study in the Basic Medical Sciences. Announcements, 1954-
55. 1954. 39p. 
School of Medicine. 
School of Nursing. 
School of Pharmacy. 
126th Announcements, 1954-55. 1954. 65p. 
31st Announcement, 1954-55. 1954. 44p. 
6lst Announcement, 1954-55. 1954. 37p. 
__ House Staff Programs, Medical Center Hospitals. 1954. 15p. 
Opportunity School. Carolina Pioneer, Student Publication. Issued 
quarterly. 
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O p p o r t u n i t y  S c h o o l .  T h e  O p p o r t u n i t y  S c h o o l  B u l l e t i n .  [ 1 9 5 4 ] .  F o l d e r .  
P u b l i c  S e r v i c e  C o m m i s s i o n  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  S e v e n t y - s i x t h  A n n u a l  
R e p o r t  o f  • . •  1 9 5 3 - 5 4 .  [ 1 9 5 4 ] .  1 2 7 p .  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e .  R e p o r t  o f  • • •  f o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  B e g i n n i n g  
J u l y  1 ,  1 9 5 3  a n d  E n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 5 4 .  [ 1 9 5 4 ] .  2 0 5 p .  
_ _  S u p p l e m e n t a l  R e p o r t  o f  t h e  • • •  E l e c t i o n  N o v e m b e r  2 ,  1 9 5 4 .  
[ 1 9 5 4 ] .  4 2 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  A e r o n a u t i c s  C o m m i s s i o n .  A i r  A g e  E d u c a t i o n  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  B y  A .  V .  T h o m a s .  1 9 5 4 .  1 2 6 p .  
_ _  A n n u a l  R e p o r t  f o r  t h e  Y e a r  E n d i n g  N o v e m b e r  3 0 ,  1 9 5 4 .  [ 1 9 5 4 ] .  
4 2 p .  
_ _  S o u t h  C a r o l i n a  A i r p o r t  D i r e c t o r y .  1 9 5 5 .  6 0 p .  [ P r o c e s s e d ]  
S o u t h  C a r o l i n a  A v i a t i o n  N e w s l e t t e r .  B i - w e e k l y .  V o l .  4  N o .  1 7 -
2 8 ;  V o l .  5 ,  N o .  1 - 1 1 .  [ P r o c e s s e d ]  
S o u t h  C a r o l i n a  A r c h i v e s  D e p a r t m e n t .  A n n u a l  R e p o r t  o f  • • •  1 9 5 3 - 1 9 5 4 .  
1 9 5 4 .  3 7 p .  
_ _  S o u t h  C a r o l i n a  B i b l i o g r a p h i e s  N o .  3 D .  1  n o .  
N o .  3 D .  A  C h e c k l i s t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P u b l i c a t i o n s  I s s u e d  
d u r i n g  t h e  F i s c a l  Y e a r  J u l y  1 ,  1 9 5 3 - J u n e  3 0 ,  1 9 5 4 .  C o m p .  b y  
W y l m a  W a t e s .  1 9 5 5 .  2 5 p .  [ P r o c e s s e d ]  
T h e  J o u r n a l  o f  t h e  C o m m o n s  H o u s e  o f  A s s e m b l y ,  F e b r u a r y  2 0 ,  1 7 4 4 -
M a y  2 5 ,  1 7 4 5 .  T h e  C o l o n i a l  R e c o r d s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  E d .  b y  J .  H .  
E a s t e r b y .  1 9 5 5 .  6 2 6 p .  ~112.50. 
S o u t h  C a r o l i n a  A r e a  T r a d e  S c h o o l s .  C o l u m b i a  B r a n c h .  T h e  S c a t s ,  M o n -
t h l y  S t u d e n t  P u b l i c a t i o n .  
_ _ _ _  S c a t s  B u l l e t i n ,  I n f o n n a . t i o n  B o o k l e t .  1 9 5 5 .  2 4 p .  
D e n m a r k  B r a n c h .  S c a t s  B u l l e t i n ,  I n f o r m a t i o n  B o o k l e t .  1 9 5 4 .  
2 4 p .  
_ _ _ _ _  T h e  T r a d e  i ' l i n d s ,  M o n t h l y  S t u d e n t  P u b l i c a t i o n .  
S o u t h  C a r o l i n a  B o a r d  o f  I n d u s t r i a l  S c h o o l s .  E i g h t h  A n n u a l  R e p o r t  o f  
S o u t h  C a r o l i n a  C o r r e c t i o n a l "  I n s t i t u t i o n s  u n d e r  t h e  • • . •  [ 1 9 5 4 ] .  
4 4 p .  
1 1  
South Carolina Dairy Commission. 
Industry. Issued quarterly. 
Report to the South Carolina Dairy 
[Processed) 
~CSouth Carolina Employment Security Commission. 
ment Insurance in South Carolina. By S. M. 
Evans. 1954. 99p. 
The Cost of Unemploy-
Derrick and T. P. 
Labor Market Information. YJOnthly or bimonthly. Anderson, 
Bennettsville, Charleston, Columbia, Florence, Greenville, Green-
wood, Marion, Rock Hill, Spartanburg, Sumter, and Union. [Pro-
cessed]. 
Nineteenth Annual Report, July 1953-June 1954. [1954]. 56p. 
__ South Carolina Labor Market (Green series). Highlights of Labor 
Supply and Demand, Nonagricultural Employment, Payrolls and Insured 
Unemployment under the S. C. Unemployment Compensation Law. Bi-
monthly. lp. [Processed) 
South Carolina Labor Market 
roll Trends in South Carolina. 
eau of Labor Statistics). 3p. 
(l'lhite series). Employment and Pay-
( In cooperation with the U. S. Bur-
[Processed] 
South Carolina Labor }~rket (Yellow series). Covered Employment 
and Payrolls. Number of Workers and Total Quarterly Wages Paid by 
Employers Covered under the S. C. Unemployment Compensation Law, 
Distributed by Industry for the State and Four Counties with the 
Highest Covered Employment. All Industry and Manufacturing Totals 
Only Given for the Remaining Counties in the State. Quarterly. 
5p. [Processed) 
South Carolina Industrial Commission. 
July 1, 1953 through June 30, 1954. 
Nineteenth Annual Report of ••• 
[1954]. 35 P• 
South Carolina Licensing Board for Contractors. 
Contractors in the State of South Carolina. 
Roster of Licensed 
1955. 3lp. 
__ Supplement to Roster of Licensed Contractors. Issued quarterly. 
[Processed] 
South Carolina Mental Health Commission. Book List. [1954]. 13p. 
[Processed] 
Films. [1954]. 16p. [Processed] 
Mental Health Pamphlets. [1954]. 3p. [Processed] 
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S o u t h  C a r o l i n a  M e n t a l  H e a l t h  C o m m i s s i o n .  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  H o s p i -
t a l .  G u i d e  f o r  W r i t i n g  P s y c h i a t r i c  C a s e  H i s t o r i e s .  C o m p i l e d  b y  
W i l l i a m S .  H a l l .  [ 1 9 5 5 ] .  7 p .  [ P r o c e s s e d ]  
_ _ _ _  L e t t e r  o f  I n s t r u c t i o n s  t o  R e l a t i v e s  a n d  F r i e n d s  o f  P a -
t i e n t s .  [ 1 9 5 5 ] .  4 p .  
_ _ _ _  M a p  o f  B u i l d i n g s  a n d  G r o u n d s ,  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  H o s p i -
t a l .  1 9 5 4 .  l p .  
_ _ _ _  O n e  H u n d r e d  a n d  T h i r t y - f i r s t  A n n u a l  R e p o r t  o f  • • • •  [ 1 9 5 4 ] .  
l l O p .  
_ _ _ _  P a l m e t t o  V a r i e t y ,  M o n t h l y  N e w s p a p e r .  V o l .  1 ,  N o .  2 - 7 ;  
V o l .  2 ,  N o .  1 - 5 .  
_ _  W h i t t e n  V i l l a g e .  T h i r t y - s e v e n t h  A n n u a l  R e p o r t  o f  • •  ,  F i s c a l  
Y e a r  E n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 5 4 .  [ 1 9 5 4 ] .  3 5 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  P e n i t e n t i a r y .  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  
a n d  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  • • •  f o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  J u l y  1 ,  1 9 5 3  t o  
J u n e  3 0 ,  1 9 5 4 .  [ 1 9 5 4 ] .  
S o u t h  C a r o l i n a  P r o b a t i o n ,  P a r o l e ,  a n d  P a r d o n  B o a r d ,  A n n u a l  R e p o r t ,  
1 9 5 4 .  1 9 5 4 .  1 7 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  S e r v i c e  A u t h o r i t y .  N a v i g a t i o n a l  C h a n n e l s  t h r o u g h  
L a k e s  M a r i o n  a n d  M o u l t r i e .  H a p .  1 9 5 5 .  
_ _  N i n e t e e n t h  A n n u a l  R e p o r t  •  •  •  f o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  E n d i n g  J u n e  3 0 ,  
1 9 5 4 .  [ 1 9 5 4 ] .  4 6 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  S a n a t o r i u m .  A n n u a l  R e p o r t  o f  • • •  1 9 5 3 - 1 9 5 4 .  1 9 5 5 .  3 2 p .  
_ _  S o C a S a n  P i p e r .  E d .  b y  G e n e v a  C o b b .  I s s u e d  m o n t h l y  e x c e p t  O c t o -
b e r .  V o l .  2 8 ,  N o .  7 - 1 1 ;  V o l .  2 9 ,  N o .  1 - 6 .  
S o u t h  C a r o l i n a  S c h o o l  f o r  t h e  D e a f  a n d  t h e  B l i n d .  O n e  H u n d r e d  S i x t h  
A n n u a l  R e p o r t  •  1 9  5 4 .  4 6 p  .  
S o u t h  C a r o l i n a  S o i l  C o n s e r v a t i o n  C o m m i t t e e .  L a n d  a n d  W a t e r  C a r e  
t h r o u g h  S o u t h  C a r o l i n a  S o i l  C o n s e r v a t i o n  D i s t r i c t s .  B i e n n i a l  r e -
p o r t  o f  • • •  F i s c a l  Y e a r s  1 9 5 3 - 5 4 ,  1 9 5 4 - 5 5 .  B y  C .  P .  G u e s s ,  J r .  
1 9 5 5 .  3 9 p .  
_ _  L e a r n i n g  t o  L i v e  w i t h  O u r  L a n d  a n d  \ ' l a t e r ,  a  T e a c h i n g  U n i t  i n  
C o n s e r v a t i o n .  B y  F r a n c e s  C i s s o n  C u l l e r .  1 9 5 5 .  2 6 p .  [ P r o c e s s e d ]  
1 3  
S . C .  S T A ' J E  U~HARY B O A R D  
- - - . ,  
South Carolina State Board of Engineering Examiners. Roster of Regis-
tered Professional Engineers and Land Surveyors, 1954. 1954. 78p. 
South Carolina State College. The Bull Dog, College Yearbook. 1955. 
183p. 
__ Bulletin, Vol. 43, No. 4; Vol. 44, No. 1-2. 3 nos, 
Vol. 43, No. 4. Faculty Study Commission Number. 1954. 55p. 
Vol. 44, No. l. Annual Report Number. 1955. 66p. 
Vol. 44, No, 2. The Summer School Number. 1955. 22p. 
__ The Collegian, Student Publication. Issued 9 times a year. 
1954-55. 
South Carolina State College Picture Supplement. 1955. 4p. 
South Carolina State Commission of Forestry. For Our Children's 
Future and Our Nation's Strenght, Lend Nature a Hand, Protect Lit-
tle Trees. 1954. Pocket calendar. 
Forest Insects and Diseases of South Caro~ina Trees. 1955. 40p. 
(Published jointly by S. C. State Commission of Forestry and Clemson 
Agricultural College Extension Service, Cooperating with the United 
States Department of Agriculture) 
__ Forestry and Park Notes. 1954 Conservation Week and Arbor Day 
Issue. 1954. 2p. 
Lend Nature a Hand--Protect Little Trees. 1955. Wall calendar. 
__ Little Fires Do Big Damage. By John C. 'llitherspoon. 1954. 2p. 
(Reprint from South Carolina \vildlife, Fall, 1954) 
__ Progress Report, $300,000 Bond Issue for Capital Improvements of 
State Park Facilities as of January 15, 1955. 1955. 6p. 
__ Report of the State Commission of Forestry for the Year July 1, 
1953 to June 30, 1954. 1954. l30p. 
South Carolina State Parks \velcome You. 1954. 8p. 
South Carolina State Highway Department. Annual Report of • • • to the 
General Assembly for the Period July 1, 1953--June 30, 1954. 1954. 
262p. 
__ Bicycle Rules. 1954. 6p. Folder. 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  H i g h w a y  D e p a r t m e n t .  C a r o l i n a  H i g h w a y s ,  J e s s e  A ,  
R u t l e d g e ,  e d i t o r .  I s s u e d  m o n t h l y .  V o l .  6 ,  N o .  7 - 1 2 ;  V o l .  7 ,  N o .  
1 - 6 .  
_ _  D r i v e r  E d u c a t i o n  a n d  T r a i n i n g  f o r  T e a c h e r s .  1 9 5 5 .  4 p .  
_ _  O b e y  Y o u r  S c h o o l  S a f e t y  P a t r o l .  1 9 5 4 .  4 p .  
_ _  P o i n t  S y s t e m  f o r  T r a f f i c  L a w  V i o l a t o r s .  1 9 5 5 .  6 p .  F o l d e r .  
_ _  S a f e  D r i v i n g  R u l e s .  1 9 5 5 .  8 p .  F o l d e r .  
_ _  S l o w  D o w n  a n d  L i v e ,  C a r d  H a n d o u t .  1 9 5 5 .  l p .  
_ _  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  H i g h w a y  P r i m a r y  S y s t e m  M a p .  1 9 5 5 .  
_ _  T r a f f i c  A c c i d e n t  F a c t s - - 1 9 5 4 .  A n n u a l  p u b l i c a t i o n .  4 8 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d .  E l e v e n t h  A n n u a l  R e p o r t  •  ,  ,  J u l y  1 ,  
1 9 5 3 - - J u n e  3 0 ,  1 9 5 4 .  1 9 5 5 .  4 9 p .  
_ _  G o o d  R e a d i n g  f o r  H o m e  D e m o n s t r a t i o n  C l u b s .  1 9 5 5 .  L e a f l e t ,  
[ P r o c e s s e d ]  
_ _  S m o k e y  B e a r  R e a d i n g  C l u b  C e r t i f i c a t e .  
_ _  S m o k e y  B e a r  R e a d i n g  C l u b  R e p o r t  C a r d .  
_ _  S m o k e y  B e a r  V a c a t i o n  R e a d i n g  C l u b .  I n s t r u c t i o n s .  [ 1 9 5 5 ] .  4 p .  
[ P r o c e s s e d ]  
_ _  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  B u l l e t i n .  V o l .  9 ,  N o .  3 - 4 ;  V o L  1 0 ,  N o ,  1 .  
O c t o b e r ,  1 9 5 4 ;  F e b r u a r y ,  M a y ,  1 9 5 5 .  
_ _  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  B o o k l i s t .  I s s u e d  m o n t h l y .  [ P r o c e s s e d ]  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P o r t s  A u t h o r i t y .  S o u t h  C a r o l i n a  P o r t  N e w s ,  M o n t h -
l y .  E d .  b y  T h o m a s  J ,  T o b i a s .  V o l .  7 ,  N o .  7 - 1 2 ;  V o l .  8 ,  N o .  1 - 6 .  
S o u t h  C a r o l i n a  T a x  C o m m i s s i o n .  F o r t i e t h  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  , , ,  t o  
t h e  G o v e r n o r  a n d  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  1 9 5 4 .  [ 1 9 5 4 ] .  1 8 5 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  W i l d l i f e  R e s o u r c e s  D e p a r t m e n t ,  
Y e a r  J u l y  1 ,  1 9 5 3 - J u n e  3 0 ,  1 9 5 4 .  [ 1 9 5 4 ] .  
R e p o r t  o f  • •  ,  F i s c a l  
5 8 p .  
_ _  S o u t h  C a r o l i n a  W i l d l i f e ,  Q u a r t e r l y  M a g a z i n e ,  E d .  b y  E d d i e  F i n -
l a y .  1 9 5 4 - 1 9 5 5 .  
1 5  
South Carolina Wildlife Resources Department. Bears Bluff Labora-
tories, Contributions from ... Nos. 15-B, 16-B, 17. 3 nos. 
No. 15-;B. State's Marine Resources Need Developing. Research 
Done at Bears Bluff. By G. Robert Lunz. 1955. 2p. (Reprint 
fran South Carolina Wildlife, Winter, 1955) 
No. 16-B. Menhaden Industry Needs Developing. By G. Robert Lunz. 
1954. 2p. {Reprint from South Carolina Wildlife, Spring, 1954) 
No. 17. Annual Report, 1953-1954. 1955. 12p. {Reprinted from 
Report of South Carolina ~lildlife Resources Department, 1953-54) 
____ Excerpt No. 3. 1 no. 
v/ No. ,3. Marine Fisheries of South Carolina. 1955. 22p. (Reprint-
ed from Bulletin No. 22, State Developnent Board) 
__ -·_Progress Reports, No. 21-24. 4 nos. By G. Robert Lunz, 
195~1955. [Processed) 
__ Division of Game. Game and Fish Laws of South Carolina, State-
wide aild Zone Acts from Code of Laws of South Carolina, 1952, Act 
, No. 898 of the Acts of 1952 and Acts of 1953. [1954]. 148p. 
____ Gaple and Fish Laws of South Carolina from Acts of 1954 
and 1955, Supplement. [1955]. 56p. 
State Agricultural Marketing Collllllission. South Carolina state Farmers 
Market. 1955. 14p. 
State Banking Department of South Carolina. Forty-eighth Annual Re-
port ••• Covering Period July 1, 1953 to June 30, 1954. 1954. 
45p. 
State Board of Architectural Examiners. Roster of Registered Archi-
tects, November 15, 1954. 1954. 30p. 
state Board of Health of South Carolina. Seventy-fifth Annual Report 
of ... for the P&riod Beginning July 1, 1953 and Ending June 30, 
1954. [1954]. 40lp. 
Division of Dental Health. Five Easy Steps to Better, Prettier 
Teeth. Exhibit. 1955. 
Division of Disease Control. Control of Communicable Diseases 
in Man. 1955. 219p. 
____ Heart Disease Control Section. The Profile of Heart 
Disease. 1955. 34p. 
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S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  D i v i s i o n  o f  D i s e a s e  C o n t r o l .  
H e a r t  D i s e a s e  C o n t r o l  S e c t i o n .  S e r v i c e s  o f  t h e  H e a r t  C l i n i c ,  t h e  
M e d i c a l  C o l l e g e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C h a r l e s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
1 9 5 5 .  l l p .  
_ _  L o c a l  H e a l t h  D e p a r t m e n t s .  S h o o  F l y !  1 9 5 5 .  4 p .  
_ _  T o  T a k e  B e s t  C a r e  o f  Y o u r  G a r b a g e  C a n .  1 9 5 5 .  4 p .  
M a t e r n a l  a n d  C h i l d  H e a l t h  D i v i s i o n .  A m e r i c a  a n d  Y o u .  B y  J u l i a  
P o r c h e r  B r u n s o n .  R e v i s e d .  1 9 5 5 .  6 0 p .  
_ _ _ _  G e t t i n g  Y o u r  C h i l d  R e a d y  f o r  S c h o o l .  R e v i s e d .  1 9 5 5 .  6 p .  
_ _ _ _  P l a n n i n g  f o r  t h e  B a b y .  W r i t t e n  u n d e r  t h e  D i r e c t i o n  o f  
H i l l a  S h e r i f f ,  M .  D . ,  b y  L a u r a  B l a c k b u r n  a n d  J u l i a  P o r c h e r  B r u n s o n .  
N i n t h  p r i n t i n g .  1 9 5 5 .  4 8 p .  
S t a t e  B o a r d  o f  P h y s i c a l  T h e r a p y  E K a m i n e r s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  D i r e c t o r y  
o f  P h y s i c a l  T h e r a p i s t s  R e g i s t e r e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 5 5 .  4 p .  
S t a t e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d .  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  B u d g e t  f o r  
t h e  F i s c a l  Y e a r  E n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 5 6 .  1 9 5 5 .  4 9 l p .  
_ _  D i v i s i o n  o f  S i n k i n g  F u n d s  a n d  P r o p e r t y  ( S u c c e s s o r  t o  t h e  C o m m i s -
s i o n e r s  o f  t h e  S t a t e  S i n k i n g  F u n d ) .  R e p o r t  o f  t h e  • • •  f o r  P e r i o d  
E n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 5 4 .  [ 1 9 5 4 ] .  3 l p .  
S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  W e l f a r e .  C h i l d  W e l f a r e  D i r e c t o r y .  1 9 5 5 .  
1 4 4 p .  ( P r e p a r e d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A s s o c i a t i o n  
o f  W o r k e r s  i n  C h i l d r e n ' s  I n s t i t u t i o n s ) .  [ P r o c e s s e d ]  
S t a t e  D e v e l o p m e n t  B o a r d .  B u l l e t i n  N o .  2 2 .  1  n o .  
v /  N o .  2 2 .  R e s o u r c e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 5 5 .  1 7 2 p .  
_ _  N i n t h  A n n u a l  R e p o r t  f o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  1 9 5 3 - 5 4 .  1 9 5 4 .  5 8 p .  
_ _  S o u t h  C a r o l i n a  S t o r y .  1 9 5 5 .  4 p .  
S t a t e  S c h o o l  B o o k  C o m m i s s i o n .  R u l e s  a n d  R e g u l a t i o n s  o f  t h e  •  •  •  •  1 9 5 5 .  
1 3 p .  
S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  E d u c a t i o n  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
A l c o h o l  E d u c a t i o n  i n  t h e  E l e m e n t a r y  a n d  J u n i o r  H i g h  S c h o o l .  1 9 5 4 .  
6 p .  [ P r o c e s s e d ]  
1 7  
State Superintendent of Education of the State of South Carolina. 
Annual Report of the Division of Teacher Education and Certification. 
(Reprint from the Eighty-sixth Annual Report of ••• 1953-54). 1954. 
48p. 
Census Questionnaire for Handicapped Children--with Instructions. 
1955. 4p. 
_____ Complete List of Textbooks for Use in South Carolina Public 
Schools for the School Year 1954-55. 1954. 20p. 
____ Corn, an Enterprise in Supervised Farming Programs. 1955. 69p. 
______ Diversified Occupations Program. 1955. 8p. 
_____ Eighty-sixth Annual Report of the State Superintendent of Educa-
tion, for the Year 1953-54. 1954. 28lp. 
_____ Good Workers All (Adult Reader). By Tolbert-Withers-Watkins. 
1955. Second edition. 52p. 
______ Here's to Better Speech. 1954. 34p. 
How Good Is Our School? 1954. 39p. [Processed] 
Junior Homemakers Association Handbook. 1955. 16p. [Process-
ed] 
_____ Junior Homemakers Mountain Camp. 1955. llp. [Processed] 
______ Letter Writing for You. (Adult Education). By Tolbert and 
Withers. 1954. Revised edition. lllp. 75p. 
Livewire--South Carolina Junior Homemakers Association Magazine. 
Vol. 11, No. 1-4. 1954-55. 
______ Math Syllabus. (Reprint from South Carolina Schools, December 
1954). 1954. 8p. 
New Homemakers Camp Information. N. d. lOp. [Processed) 
New Homemakers of South Carolina Bulletin. N. d. 17p. [Pro-
cessed] 
_____ Official Manual, Junior Homemakers Association of South Carolina. 
N. d. 28p. [Processed] 
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S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  E d u c a t i o n  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
O u r  L a n d  I s  O u r  L i f e .  E d i t e d  b y  J .  M .  F J . e a z e r .  1 9 5 5 .  1 3 4 p .  
$ 1 . 5 0 .  
_ _ _ _ _ _  P a l m e t t o  S t a t e ,  a  H a n d b o o k  o f  I n f o r m a t i o n  f o r  T e a c h e r s  a n d  
S t u d e n t s .  1 9 5 4 .  E i g h t h  e d i t i o n .  S O p .  
_ _ _ _ _ _  Q u e s t i o n n a i r e  f o r  I n f o r m a t i o n  o n  F o r m e r  H o m e  E c o n o m i c s  S t u d e n t s .  
1 9 5 4 .  l p .  
R e c o r d  B o o k  o f  t h e  J u n i o r  H o m e m a k e r s  A s s o c i a t i o n .  1 9 5 4 .  1 5 p .  
_ _ _ _ _ _  S c h o o l  D i r e c t o r y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 5 4 - 5 5 ·  1 9 5 4 .  2 0 7 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  D i s t r i b u t i v e  E d u c a t i o n  N e w s l e t t e r .  V o l .  9 ,  1 9 5 5 .  
S o u t h  C a r o l i n a  G u i d a n c e  N e w s .  V o l .  4 ,  N o .  1 - 5 .  1 9 5 4 - 5 5 .  
S o u t h  C a r o l i n a  N e w s l e t t e r .  V o l .  1 1 ,  N o .  1 - 2 .  1 9 5 4 - 5 5 .  
_ _ _ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  S c h o o l  L i b r a r y  S e r v i c e s  N e w s l e t t e r .  V o l .  9 ,  
N o .  1 - 4 .  1 9 5 4 - 5 5 .  [ P r o c e s s e d )  
S o u t h  C a r o l i n a  S c h o o l s ,  O f f i c i a l  B u l l e t i n  o f  t h e  S t a t e  D e p a r t -
m e n t  o f  E d u c a t i o n .  V o l .  6 ,  N o .  1 - 4 .  1 9 5 4 - 5 5 .  
S o u t h  C a r o l i n a  T r a d e  a n d  I n d u s t r i a l  E d u c a t i o n  M a g a z i n e ,  V o l .  4 ,  
N o .  1 - 4 .  1 9 5 4 - 5 5 .  
S o u t h  C a r o l i n a  V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  N e w s .  V o l .  9 ,  N o .  1 - 2 ,  
1 9 5 4 - 5 5 .  
" '  
S o u t h  C a r o l i n a  Y o u n g  Fa~ a n d  F u t u r e  F a r m e r  M a z a g i n e .  V o l .  6 ,  
N o .  1 - 4 .  1 9 5 4 - 5 5 .  \ . ,  
S t a n d a r d s  f o r  A c c r e d i t e d  H i g h  S c h o o l s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 5 4 .  
5 3 p .  
_ _ _ _ _ _  S t a t e  P r o g r a m ,  N e w  H o m e m a k e r s  A s s o c i a t i o n  o f  S o u t h  C a r o l i n a  •  
N .  d .  1 9 p .  [ P r o c e s s e d )  
_ _ _ _ _  S u g g e s t i o n s  f o r  T e a c h i n g  a b o u t  A l c o h o l .  1 9 5 4 .  1 5 p .  /  
_ _ _ _ _ _  S u p p l e m e n t a r y  M a t e r i a l  t o  t h e  H o m e m a k i n g  G u i d e .  1 9 5 4 .  2 9 p .  
T e n t a t i v e  G u i d e  f o r  P l a n n i n g  H o m e m a k i n g  P r o g r a m s .  1 9 5 4 .  l l 9 p .  
[ P r o c e s s e d ]  
1 9  
State Superintendent of Education of the State of South Carolina. 
Uniform Accounting. 1954. 53p. [Processed] 
Vocational Distributive Education in the Public Schools of 
South Carolina. 1955. Folder. 
What is AY? 1955. 6p. Folder. 
__ \'fork :1-'laterial for Planning Homemaking Programs. 1954. 77p. 
[Processed] 
World Reader (Adult Education). 
print. 1955. 35p. [Processed]. 
By Talbert-Withers-Gray. 
25/ out-of-state. 
Re-
State Treasurer. Report of ••• July 1, 1953 to June 30, 1954. [1954]. 
26p. 
University of South Carolina. Blue Key Directory, 1954-55. 1954. 
9lp. 
Bulletin. Vol. 316, No. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14. 10 nos. 
No. 1. Announcements of the School of Journalism for 1955-56. 
1955. llp. 
No. 3. 
18p. 
No. 4. 
15p. 
No. 6. 
78p. 
No. 7. 
1956. 
No. 8. 
1955. 
No. 9. 
29p. 
No. 11. 
1955. 
Announcements of the School of Pharmacy for 1955-56. 1955. 
Announcements of the School of Law for 1955-1956. 1955. 
Announcements of the Graduate School for 1955-1956. 1955. 
Announcements of the College of Arts and Sciences for 1955-
1955. 80p. 
Announcements for Summer Session June 13-August 12, 1955. 
37p. 
Announcements for School of Education 1955-1956. 1955. 
Announcements of the School of Engineering for 1955-1956. 
26p. 
No. 12. Announcements of the School of Business Administration 
for 1955-1956. 1955. 24p. 
No. 14. General Information Bulletin, 1955-1956. 1955. 64p. 
__ Carolina Review, Student Magazine. 
__ COllllllencement Address by Secretary of Defense Charles E. Wilson 
at the University of South Carolina, Columbia, South Carolina, 
Monday, June 7, 1954. 1954. 16p. 
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U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
T h e  D u l l e s  F a m i l y  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
3 0 p .  
B y  S a m u e l  G .  S t o n e y .  1 9 5 5 .  
_ _  T h e  G a m e c o c k ,  S t u d e n t  1 ' / e e k l y  N e w s p a p e r .  
_ _  G a r n e t  a n d  B l a c k ,  S t u d e n t  Y e a r b o o k .  1 9 5 5 .  
_ _  R e n a i s s a n c e  P a p e r s :  A  S e l e c t i o n  o f  P a p e r s  P r e s e n t e d  a t  t h e  R e n -
a i s s a n c e  M e e t i n g  i n  t h e  S o u t h e a s t e r n  S t a t e s ,  D u k e  U n i v e r s i t y ,  
A p r i l  2 3 - 2 4 ,  1 9 5 4 .  A l l a n  H .  G i l b e r t ,  e d i t o r .  1 9 5 4 .  9 2 p .  
U S C  R e s i d e n c e  H a l l s  f o r  W o m e n .  1 9 5 5 .  1 2 p .  
A l u m n i  A s s o c i a t i o n .  A l u m n i  N e w s .  R a l p h  L e w i s ,  e d i t o r .  V o l .  1 0 ,  
N o .  1 - 6 .  
- - · - - N e w s l e t t e r .  R a l p h  L e w i s ,  e d i t o r .  I s s u e d  w e e k l y  d u r i n g  
f a l l ,  1 9 5 4 .  1 0  i s s u e s .  
A t h l e t i c  D e p a r t m e n t .  
b a l l .  E d .  b y  D o n  B a r t o n .  
T h e  L i t t l e  R e d  B o o k  o f  1 9 5 4  G a m e c o c k  F o o t -
1 9 5 4 .  5 2 p .  
_ _ _ _  T h e  L i t t l e  R e d  B o o k  o f  U S C  B a s k e t b a l l .  E d .  b y  D o n  B a r t o n .  
1 9 5 4 .  2 0 p .  
B u r e a u  o f  B u s i n e s s  a n d  E c o n o m i c  R e s e a r c h .  B u s i n e s s  a n d  E c o n o m i c  
R e v i e w .  B y  R o b e r t  W .  P a t e r s o n .  M o n t h l y  e x c e p t  J u l y ,  A u g u s t ,  S e p -
t e m b e r .  V o l .  1 ,  N o .  7 - 9 ;  V o l .  2 ,  N o .  1 - 6 .  1 9 5 4 - 1 9 5 5 .  
_ _  D e p a r t m e n t  o f  E n g l i s h .  T h e  E x p l i c a t o r .  J .  E d w i n  1 ' / h i t e s e l l ,  
m a n a g i n g  e d i t o r .  V o l .  1 3 ,  N o .  1 - 8 .  I s s u e d  m o n t h l y ,  O c t o b e r  t h r o u g h  
J u n e .  
_ _ _ _  N a m e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  C .  H .  N e u f f e r ,  e d i t o r .  V o l .  1 ,  
N o .  2 .  1 9 5 4 .  8 p .  
E x t e n s i o n  D i v i s i o n .  B u l l e t i n .  V o l .  3 1 6 ,  N o .  2 ,  5 ,  1 0 ,  1 3 ,  1 6 ,  
1 7 ,  1 8 ,  1 9 ,  2 0 ,  2 1 .  1 0  n o s .  
N o .  2 .  A u d i o - v i s u a l  A i d s  S u p p l e m e n t .  1 9 5 5 .  2 3 p .  
N o .  5 .  S u p e r v i s e d  C o r r e s p o n d e n c e  C o u r s e s .  1 9 5 5 .  2 7 p .  
N o .  1 0 .  
N o .  1 3 .  
N o .  1 6 .  
N o .  1 7 .  
N o .  1 8 .  
N o ,  1 9 .  
C o l l e g e  C o r r e s p o n d e n c e  C o u r s e s .  1 9 5 5 .  1 3 p .  
S .  C .  H i g h  S c h o o l  L i t e r a r y  Y e a r b o o k .  1 9 5 5 .  9 l p .  
E v e n i n g  S c h o o l ,  C a m p u s .  F a l l  S e m e s t e r .  1 9 5 5 .  
E v e n i n g  S c h o o l ,  G r e e n v i l l e .  F a l l .  1 9 5 5 .  
A u d i o - v i s u a l  A i d s  C a t a l o g .  1 9 5 5 .  3 1 0 p .  $ 1 . 0 0 .  
P a c k a g e  L i b r a r y  S e r v i c e .  1 9 5 5 .  6 l p .  
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No. 20. Evening School, Campus. Spring Semester. 1955. 
No. 21. Evening School, Greenville. Spring. 1955. 
____ Constitution and Rules Governing Contests of the South 
Carolina High School League. By Lawrence B. Graves. Published 
annually. 165p. · 
____ Model Warrant Book. By A. B. Harmon, Jr. 1955. 56p. 
____ Teachers 1 Manuals. By ~ruSC-F.t-1, educational radio station. 
1955. lOOp. 
Research Committee. University of South Carolina Publications: 
Biology, Series III, Vol. 1, No. 4, 5. 2 nos. 
No. 4. An Ecological Study of the Land Plants and Cold-blooded 
Vertebrates of the Savannah River Project Area. By William R. 
Kelley, \'lade T. Batson, William E. Hoy, Robert N. Tulloch, and 
Harry W. Freeman. William E. Hoy, editor. 1955. 66p. 
No. 5. An Ecological Study of the Fauna and Flora of the Savannah 
River Project Area. By William R. Kelley, Wate T. Batson, Harry 
W. Freeman, Uilliam E. Hoy, and Cecile Huggins. v/illiam E. Hoy, 
editor. 1955. 62p. 
School of Law. South Carolina Law Quarterly. Floyd D. Spence, 
editor. Vol. 7, No. 1-4.• (Issued jointly by School of Law and 
S. C. Bar Association). $3.00 per year of ~1.00 per single copy. 
__ University Press. Indians of the Southern Colonial Frontier: 
The Edmond Atkin Report and Plan of 1755. Ed. by Wilbur R. Jacobs. 
1955. 140p. ~5.00. 
____ Justice ':Jilliam Johnson: the First Dissenter. 
and Constitutional Philosophy of a Jeffersonian Judge. 
G. Morgan. 1954. 326p. ~6.50. 
The Career 
By Donald 
_____ The Letters of \1illiam Gilmore Simms, Vol. IV. Collected 
and edited by Mary C. Simms Oliphant, Alfred Taylor Odell, and 
T. C. Duncan Eaves. 1955. 643p. $8.50. 
____ Sea Islands and Sand Hills. 
Introduction by Chlotilde R. Hartin. 
Photographs by Carl Julien. 
1954. ll7p. $7.50. 
____ South Carolina Cook Book. A Collection of Recipes by the 
South Carolina Council of Farm Women. Ed. by members of the State 
Home Demonstration Department. 1954. Revised edition. 426p. 
$3.50. 
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U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  Y o u n g  M e n ' s  C h r i s t i a n  A s s o c i a t i o n  a n d  
Y o u n g  W o m e n ' s  C h r i s t i a n  A s s o c i a t i o n .  T h e  C a r o l i n a  H a n d b o o k .  1 9 5 4 .  
6 l p .  
_ _ _ _  R e l i g i o u s  E m p h a s i s  W e e k  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o -
l i n a ,  D e c e m b e r  5 - 9 ,  1 9 5 4 .  1 9 5 4 .  4 p .  
_ _ _ _  Y M C A  F r e s h m a n  C a m p .  1 9 5 4 .  4 p .  [ P r o c e s s e d ]  
_ _ _ _  Y W C A  F r e s h m a n  C a m p .  1 9 5 4 .  4 p .  [ P r o c e s s e d ]  
l v i n t h r o p  C o l l e g e .  A r t i s t  a n d  L e c t u r e  S e r i e s  C i r c u l a r .  [ P r o c e s s e d ]  
_ _  B i o l o g y  L a b o r a t o r y  M a n u a l  f o r  B i o l o g y  l  a n d  2 .  R e v i s e d .  1 9 5 4 .  
6 4 p .  [ P r o c e s s e d ]  
_ _  B i o l o g y  L e c t u r e  M a n u a l  f o r  B i o l o g y  l  a n d  2 .  R e v i s e d .  1 9 5 4 .  
5 8 p .  [ P r o c e s s e d ]  
B u l l e t i n .  V o l .  4 6 ,  N o .  1 ,  3 .  2  n o s .  
N o .  l .  S u m m e r  S e s s i o n .  1 9 5 5 .  4 5 p .  
N o .  3 .  A n n o u n c e m e n t s ,  1 9 5 5 - 1 9 5 6 ,  I n c l u d i n g  C a t a l o g  1 9 5 4 - 5 5 .  l 7 8 p .  
C a r e e r s  i n  H o m e  D e m o n s t r a t i o n  S e r v i c e  a n d  O t h e r  F i e l d s  o f  H o m e  
E c o n o m i c s .  l 6 p .  ( O u t  o f  p r i n t )  
_ _  D i r e c t o r y  o f  S t u d e n t s ,  F a c u l t y  a n d  O f f i c e r s ,  S e s s i o n  1 9 5 4 - 5 5 .  
5 6 p .  [ P r o c e s s e d ]  
_ _  D r a m a t i c  A r t  a t  W i n t h r o p .  8 p .  
_ _  E d u c a t i o n  f o r  B u s i n e s s  a t  W i n t h r o p  C o l l e g e .  l 2 p .  
_ _  H a n d b o o k ,  1 9 5 5 - 5 6 .  l 3 0 p .  
T h e  J o h n s o n i a n ,  S t u d e n t  W e e k l y .  V o l .  3 2 .  S e p t e m b e r  1954-~~y 
1 9 5 5 .  $ 2 . 5 0  p e r  y e a r .  
T h e  J o u r n a l ,  S t u d e n t  Q u a r t e r l y .  V o l .  5 3 .  1 9 5 4 - 1 9 5 5 .  $ 1 . 5 0  p e r  
y e a r .  
_ _  J o u r n a l i s m  a t  W i n t h r o p .  8 p .  
_ _  L i b r a r y  B o o k l i s t .  I s s u e d  f o r t n i g h t l y .  [ P r o c e s s e d ]  
_ _  L i b r a r y  H a n u a l ,  1 9 5 4 - 5 5 .  l 5 p .  [ P r o c e s s e d ]  
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Winthrop College. Library Science at Winthrop. Sp. 
__ Music at \vinthrop. 12p. 
__ Philosophy and Religion at Winthrop. 12p. 
__ P' s and Q' s for Winnie \'linthrop. lOp. 
__ President 1 s Report, 1953-54. 
__ Reading Improvement Program at )vinthrop. 4p. 
__ Schedule of Classes, First and Second Semesters 1954-55. 1954. 
42p. [Processed] 
__ Sociology at Winthrop College. 12p. 
Summer Session Announcement Circular. 
__ The Tatler of 1955, Student Yearbook. 1955. 183p. $5.00. 
__ \i'inthrop College Alumnae News, Quarterly. Vol. 28. 1954-55. 
__ Winthrop College Pictorial Booklet. 32p. 
__ Winthrop College Pictorial Folder. 4p. 
__ lvinthrop Training School Directory 1954-55. 17p. [Processed] 
__ Winthrop Training School Handbook 1954-55. 34p. [Processed] 
__ \vorkshop for School Librarians .Hanual. 1954-55. 69p. $1.00. 
[Processed] 
Appendix 
Omissions from Checklist for 1953-1954 
Clemson Agricultural College. Engineering Experiment Station. Bulle-
tin No. 6. 1 no. 
No. 6. A Literature Review of the Utilization of the Fly Ash. By 
Charles E. Littlejohn. 1954. 
South Carolina State Commission of Forestry. South Carolina Sand Hills 
Can Grow Pine Timber. By A. A. Lehosky and Randolph B. Lee. 1954. 
2p. (Reprint from Journal of Forestry, April, 1954) 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  C o m m i s s i o n  o f  F o r e s t r y .  S t a t e  P a r k  V a c a t i o n  
C a b i n s .  1 9 5 4 .  4 p .  [ P r o c e s s e d )  
S t a t e  B o a r d  o f  P h y s i c a l  T h e r a p y  E x a m i n e r s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  D i r e c t o r y  
o f  P h y s i c a l  T h e r a p i s t s  R e g i s t e r e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 5 4 .  l p .  
[ P r o c e s s e d )  
_ _ _ _ _ _  D i r e c t o r y  o f  P h y s i c a l  T h e r a p i s t s  R e g i s t e r e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
1 9 5 3 .  4 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  H i g h w a y  D e p a r t m e n t .  S o u t h  C a r o l i n a  M o t o r  V e h i c l e  
S a f e t y  R e s p o n s i b i l i t y  A c t .  1 9 5 4 .  3 l p .  
S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  E d u c a t i o n  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
S u p p l e m e n t  t o  E i g h t y - f i f t h  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  • • •  f o r  t h e  y e a r  
1 9 5 2 - 5 3 .  1 9 5 3 .  2 6 7 p .  
W i n t h r o p  C o l l e g e .  R e p o r t  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  • • •  t o  t h e  
G e n e r a l  A s s e m b l y  J u l y  1 ,  1 9 5 2 - J u n e  3 0 ,  1 9 5 3 .  [ 1 9 5 3 ] .  1 9 p .  
a n d  t h e  s e a r c h  c o u l d  b e  m a d e  w i t h o u t  g r e a t  l o s s  o f  t i m e ,  t h i s  i n f o r m a -
t i o n  h a s  b e e n  s u p p l e m e n t e d  w i t h  d e t a i l s  o b t a i n e d  b y  a n  e x a m i n a t i o n  o f  
t h e  p u b l i c a t i o n s  t h e m s e l v e s .  I t  i s  h a r d l y  t o  b e  h o p e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  
t h e  l i s t  i s  e i t h e r  c o m p l e t e  o r  e n t i r e l y  a c c u r a t e .  A n  a p p e n d i x  i s  
t h e r e f o r e  p r o v i d e d  f o r  t i t l e s  o m i t t e d  a n d  c o r r e c t i o n s  o f  e r r o r s  m a d e  
i n  p r e v i o u s  i s s u e s  o f  t h e  C h e c k l i s t .  
T h e  p u b l i c a t i o n s  h a v e  b e e n  l i s t e d  a l p h a b e t i c a l l y  a c c o r d i n g  t o  t h e  
n a m e s  o f  t h e  p u b l i s h i n g  a g e n c y ,  t h e  n a m e  i n  e a c h  c a s e  b e i n g  t h a t  w h i c h  
a p p e a r s  i n  t h e  p u b l i c a t i o n .  I f  a v a i l a b l e ,  t h e  f o l l o w i n g  a d d i t i o n a l  
d a t a  h a v e  b e e n  g i v e n  f o r  e a c h  i t e m :  s h o r t  t i t l e ;  n a m e  o f  p e r s o n a l  
a u t h o r ,  o r  e d i t o r ,  i f  a n y ;  v o l u m e  a n d  n u m b e r ,  i f  a  s e r i a l ;  d a t e  o f  
p u b l i c a t i o n ;  n a t u r e  o f  p r i n t  ( w h e t h e r  l e t t e r p r e s s  o r  p r o c e s s e d ) ;  n u m -
b e r  o f  p a g e s ;  a n d  p r i c e ,  i f  a n y .  I f  t h e  p r i c e  c o u l d  n o t  b e  o b t a i n e d ,  
t h i s  f a c t  i s  i n d i c a t e d  b y  a  q u e s t i o n  m a r k .  
O r d e r s  f o r  t h e  p u b l i c a t i o n s  o f  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  a n d  f o r  t h e  
A c t s  s h o u l d  b e  a d d r e s s e d  t o  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  T h e  o t h e r  p u b l i c a -
t i o n s  a r e  d i s t r i b u t e d  b y  t h e  p u b l i s h i n g  a g e n c i e s .  I n  g e n e r a l ,  t h o s e  
f o r  w h i c h  n o  p r i c e  i s  i n d i c a t e d  a r e  f r e e ;  b u t  i n  m o s t  c a s e s  t h e  n u m -
b e r  o f  c o p i e s  i s  l i m i t e d .  T h e  s t a t e  a g e n c i e s  a r e  t h e r e f o r e  s e l d o m  
a b l e  t o  s u p p l y  c o p i e s  i n  l a r g e  q u a n t i t i e s .  
2 5  
The list for this number was compiled by Wylma Wates, and the 
copy was prepared for lithoprinting by ¥>ary Belle Crawford, both 
members of the Archives Department staff. 
Columbia, S. C. 
May 15, 1956. 
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0  0 1  0 1  0 0 3 3 3 2 0  1  
S o u t h  C a r o l i n a  B i b l i o g r a p h i e s  
N o .  1 .  G u i d e  t o  t h e  S t u d y  a n d  R e a d i n g  o f  S o u t h  C a r o l i n a  H i s t o r y :  
T o p i c a l  L i s t s .  B y  J .  H .  E a s t e r b y .  1 9 4 9 .  5 6 p .  P a p e r ,  5 0  c e n t s .  
N o .  2 .  G u i d e  t o  t h e  S t u d y  a n d  R e a d i n g  o f  S o u t h  C a r o l i n a  H i s t o r y :  
A  G e n e r a l  C l a s s i f i e d  B i b l i o g r a p h y .  B y  J .  H .  E a s t e r b y .  1 9 5 0 .  
2 8 9 p .  P a p e r ,  $ 2 . 0 0 ,  
N o .  3 A .  A  C h e c k l i s t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P u b l i c a t i o n s  I s s u e d  
d u r i n g  t h e  F i s c a l  Y e a r  J u l y  1 ,  1 9 5 0 - J u n e  3 0 ,  1 9 5 1 .  C o m p i l e d  b y  
L o v l ! ' y  P .  l ' l a r e .  1 9 5 2 .  2 0 p .  P a p e r ,  f r e e .  
N o .  3 B .  A  C h e c k l i s t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P u b l i c a t i o n s  I s s u e d  
d u r i n g  t h e  F i s c a l  Y e a r  J u l y  1 ,  1 9 5 1 - J u n e  3 0 ,  1 9 5 2 .  C o m p i l e d  b y  
W y l m a  \ f a t e s .  1 9 5 3 .  1 9 p .  P a p e r ,  f r e e ,  
N o .  3 C .  A  C h e c k l i s t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P u b l i c a t i o n s  I s s u e d  
d u r i n g  t h e  F i s c a l  Y e a r  J u l y  1 ,  1 9 5 2 - J u n e  3 0 ,  1 9 5 3 .  C o m p i l e d  b y  
W y l m a  W a t e s .  1 9 5 4 .  2 l p .  P a p e r ,  f r e e .  
N o .  3 D .  A  C h e c k l i s t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P u b l i c a t i o n s  I s s u e d  
d u r i n g  t h e  F i s c a l  Y e a r  J u l y  1 ,  1 9 5 3 - J u n e  3 0 ,  1 9 5 4 .  C o m p i l e d  b y  
\ i y l m a  H a t e s .  1 9 5 5 .  2 5 p .  P a p e r ,  f r e e .  
N o .  3 E .  A  C h e c k l i s t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P u b l i c a t i o n s  I s s u e d  
d u r i n g  t h e  F i s c a l  Y e a r  J u l y  1 ,  1 9 5 4 - J u n e  3 0 ,  1 9 5 5 .  C o m p i l e d  b y  
W y l m a  W a t e s .  1 9 5 6 .  2 7 p .  P a p e r ,  f r e e .  
N o .  4 .  A r t i c l e s  i n  P e r i o d i c a l s  a n d  S e r i a l s  o n  S o u t h  C a r o l i n a  L i t e r a -
t u r e  a n d  R e l a t e d  S u b j e c t s ,  1 9 0 0 - 1 9 5 5 .  B y  H e n n i g  C o h e n .  1 9 5 6 .  
8 7 P ·  P a p e r ,  $ 1 . 0 0 .  
~ Q~ ~TATE U~RARY B O A R D  
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